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1 Cette  grotte,  longue  de  40 m environ,  découverte  fortuitement  en 1976  par  P. Freu,
s'ouvre à 703 m d'altitude dans le même massif que la grotte du Fustié. À la suite d'une
fouille  clandestine,  elle  a  fait  l'objet  d'une fouille  de Jean-Michel Bellamy sauvetage
menée par Jean‑Michel Bellamy et M. Hansotte. 
2 Son ouverture primitive a été comblée par un cône d'éboulis à la surface duquel, dans
deux secteurs, des ossements animaux ont été découverts. Ces ossements étaient à la
surface ou enfoncés dans la partie supérieure d'une couche d'argile, recouverts par une
pellicule de charbons de bois, déposés par ruissellement, puis par une couche de calcite.
Aucun indice de fréquentation humaine n'a été découvert dans la cavité. Les espèces
animales  représentées  sont  le  Renne  (plusieurs  individus),  le  Bison  (plusieurs
individus), deux lagomorphes, un rongeur et trois oiseaux. Le nombre et la dimension
des ossements semblent indiquer que ces animaux avaient pénétré dans la grotte (piège
naturel ?). L'assemblage faunique permet d'envisager une date de la fin du Würm. 
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